

































































































































































































的（OTC：over the counter）な関係にあるといえよう 10）．つまり，これらモデルの共通的な基本原理
は，実態的には相対的なパススルー型支援モデルとなっている点があげられる．















発生当初 2週間で，日本赤十字社に義援金として約 164億円が寄せられたが，今回の大震災では同じ期間で約 466億
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Strategic Issues for Financial Innovation:
From the viewpoint of the “New Public Commons” Dynamism for Reconstruction 
from the Great East Japan Earthquake
Hiroshi YOSHIDA
ABSTRACT
The Great East Japan Earthquake, which occurred on March 11th, 2011, caused widespread devastation in eastern 
Japan. This enormous earthquake also resulted in a tsunami and nuclear accident which caused further horrific 
destruction. The Great East Japan Earthquake is therefore generally regarded as an unprecedented large-scale, multiple-
disaster event in Japan.
Although one year has passed since its occurrence, the speed of recovery from it has been very slow. An analysis of 
the traditional recovery model demonstrates that it is not well suited to address the various problems wrought by these 
exceptional multiple disasters. Therefore, development of a new innovative model is necessary. This paper is to consider 
such a model, especially from the viewpoint of the financial system, using research based on the concept of the “New Public 
Commons” proposed by the Japanese government. 

